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College System 
BHE Committee to Choose 
Successor to Top Position 
Dr. Buell O. Gallagher, president of City College for, nine 
years, announced last Friday that he will resign his position 
x i v - f c ^ i d Tuegdoy April 1 1 . 1961 ly Subscription 
Education artment 
To Review Sand 
r. Hunt, a m e m b e r of the State Supreme 
Court, has ordered the State Education Department to re-
view the s ta tus of Harry (Bobby) Sand, a City College rec-
ords officer who is seeking: re-^ 
instatement as a college teaeh-
3T. During" the basketball scan- j 
dais a decade ago Sand was I % 
removed from his position as ' • 
assistant basketball coach of 
thp College. Nat Holman was 
varsity coach at tha t time. 
Just ice Hunt indicated that the 
Department h a s t h e authority t o 
review the decis ion of N e w York j * 
City's Board of Higher Education, 
which found Sand gruilty of "con- '< 
ciuct unbecoming a teacher." ' 
'Sand held -the posit ion" o f ~ a s - ! 
sistant basketball coach a t the 
College when a t tempted bribes of 
the C.C.N.Y. "five" were reported. 
An invest igat ion led t o the con-
viction of 3 a m l for concealing the 
purpose o f a proposed South Amer-
ican tour by the t eam. It was dis-
covered taat t h e tour w a s to be a 
I > 1 a y-for-pay one. 
In 1954, his sa lary a s a physical 
education teacher w a s reinstated, 
but he Was not al lowed to instruct 
in that post. Instead, he was g iven 
a records* ofifieer posit ion a£ the 
ollege. 
His appeal for reass ignment to 
teaching duties -Was turned down 
by the State Education Depart-
ment, 
the case further because of the 
k*pse^n 
and the conviction. — 
In N e w York, Sand, who i s 43 
v cars old, s ta ted t h a t he seeks re-
instatement o n l y to a n instructor's 
post, not necessar i ly t a a coaching 
i&iliifceifiiis'i; Hiirwi!:.!ii!:';i';i!!!i!;i;;:;!!T: r .T iv^i ' : 1 . '" : '> : ' ; :?•"• mmmmMmwtm^wwm 
-Eleet ioft pet i t ion* far n e x t 
semester** Student Council and* 
- Class- Council ponitHMW w-Hr -be-
available Monday in 184 o? the 
Student Center. 
This semester's school-wide 
election will be held Wednesday, 
S a y 10. 
Walter Trampler, yiolinist 
To Give Recital Tomorrow 
in o r t o M h m > m f t the first pJianfffrllnr t& 
^CoHeo;e system. 
He_will commence his new duties 
~ " a n ^ w n f = h ^ 
group of col leges which will be -
come $he world's largest college 
system. California's Stat* College 
sys tem will include 96,000 students 
in fifteen s tate col leges located 
throughout the s ta te . 
Dr. Gustave G. Rosenberg, ehair-
man of the Board of Higher Edu? 
cation, said the Board will prob-
ably appoint a committee this 
month to recommend to the Board 
Dr. Gallagher's successor. 
President Gallagher emphasized 
that " . . . There, is a tremendous 
job to be done out there [Califor-
h i a ] . They offered* me the~ job" 
I felt that I should take it. 1 leaye 
City with deep regret after nine 
years of warm friendship and hard 
work." 
The twenty-one trustees of the 
new California education system 
appointed Dr. Gallagher unani-
mously from among .180 recom-
mended candidates. Louis Hv Heil- ~ 
Dr. Buell G. Gallagher 
By Ellen Cahn 
tomorrow at 11 
st oi. this 
1220: year's series ot spring- recitals tomorrow ar n m 
Mr. Trampler is the'"first 6? four guest art is ts who wfn | b r o n ' chairman of the board of 
perform at the Baruch School* 
t h i s t e r m . H e h a s a p p e a r e d • "Trampler plays gorgeously.'' 
w i t h t h e B u d a p e s t S t r i n g Other guest artists who will 
tees, called the new- Chancel-
lor an "outstanding scholar and 
skillful administrator" well equip-
post. In addition, he said that he 
has a col lege teaching background-f 
in social studies and economics, as 
r 
well as in physical education. 
When Sand was restored to duty 
in 1954 by the B.H.E.. Dr. Buell 
G. Gallagher, president of City 
College, ass igned him to an ad-
ministrative job in the- College's 
planning and design department, 
instead of a teaching job. . 
Sand's present job involves tak-
ing ca'-e of capital improvement 
which decl ined t o consider f and building projects. 
B y the decision laid down by 
between^ M s appeal (Judge S u n t , t h e tune f a c t o r - w a s 
partment w a s ordered to review 
Q u a r t e t ^ a s a s o l o i s t w i t h t h e j perform this semester are violinist j ped to guide "the world's largest 
B o s t o n S y m p h o n y a t t h e A s - I Charles Libove, soprano Dorothy I college system." 
F e s t i v a l a n d a t t h e C a s a l s i Renzi and pianist Nina Lugovoy. Dr. Rosenberg said in a state-
t i v a l i n P u e r t o RlCO. j AH concerts wil l take place in I ment that "Dr. Gallagher has done 
Recordings j 1220. They will be held Wednes- a magnificant job as president of 
His other accomplishments in- ! day, April 19 a t 12, Wednesday, The City College for the past nine 
elude recordings for M.G.M. and April 26 at 1 and Wednesday, May 
the appeal on its merits . 
Both Sand , and Holman were 
(Continued on P a g e 2 ) 
Jewish Attitude on Marriage 
for Columbia Masterworks. 
The American musical . critic 
Alfred Frankenstein has said, 
3 at 2, respectively. 
Mr. Libove is a former member 
(Continued on Page 2) 
years. We shall miss his experience 
and educational insight very much, 
but above all we shall miss his 
(Continued on Page 2) 
Pebte& Corps: 
Four-Pitge Questionnaire Issued 
The Peace Corps has issued 
a four - page, twenty - eight 
question Volunteer Question-
naire form for students inter-
ested in Corps service. I t is 
r h _ _- m ^ T v e i a pu*ot Questionnaire; which 
Kabbi Jacobovits to _DiscussIt™?**^^0™ a final 
The Peace Corps w a s created in 
! March by a n executive order of 
President John F. Kennedy in order 
Dr. Immanuel Jacobovits will discuss "The Jewish Atti- j to assist the underdeveloped na-
iude Towards Love and- Marriage" Thursday at 12 at Hillel i tions of the world. 
Rabbi Jacobovits w a s Street. born in$>-
< or many, educated i n England and 
presently the rabbi of an ortho-
"X synagogue*on Fifth. Avenue. 
In 1M7 he w a s appointed rabbi 
r the Anglo-Jewish Cathedral S y n -
^ o g u e , a posi t ion he held untik 
*948 w h e n h e w a s ca l l ed to Dub-
"> as Chief Rabbi o f Ireland: He 
icceeded Rabbi H a l e v y Herzog, 
"ow Chief Rabbi of I s r a e l * 
i>r. Jacobovits i s n o s tranger t o 
u.is country. O n t w o recent lecture 
'wars ^..h« - v i s i ted approximate ly 
1
 -i ty American and^Canadian c i t i e s 
^ Kere he w a s receivedr "by m a n y 
1 <- a ding p«raoYMtKt3^a, including 
s !
-yor Robert F . W a g n e r . 
A frequent contributor t o ' pdpu-
' ' and scholarly journals in vari-
1
 countries, Rabbi Jacobvits has 
written extens ive ly , mainly in the 
field of Jewi sh medical ethics. His 
first book on this subject was pub-
l i s h e d b y the Philosophical Library.. 
Rabbi Jacobovits' talk will ter-
minate th is semester's Hillel lec-
ture series . Earlier this term, a t 
Hillel, Dr. Alexander Groth of the 
Political Science Department dis-
cussed the trial of Adolph Eich-
mann, the former Nazi commanderr 
The second program of the series 
was a speecH by Will iam Herberg 
on "Existential ism in a Jewish Per-
spective." 
The questionnaire is available a 
local post offices. It also can be 
secured by writ ing to Congress-
men or Senators or by writ ing to 
the Peace Corps, Washington 25, 
D. C . • 
The—Peace Corps staff, with the 
aid of recruiting and questionnaire 
specialists from government, busi-
ness, labor, private educational ex-
change agencies and universities, 
prepared the potential applicatiqn 
Klank, Students a t Howard Univer-
esident John F . Kennedy 
prepared to volunteer for service 
with the Corps. Fi l l ing out the 
questionnaire in no way constitutes 
an obligation on the part of the 
volunteer or the Peace Corps. 
United States cit izens w h o are 
eighteen years or over, including 
"tests and interviews, will enable" ~ 
the Corps to make tentative selec-
tions of volunteers for specific over-
seas projects. 
According to the questionnaire, 
Peace Corps volunteers should have 
technical ability, physical stamina 
and emotional stabil ity. They must 
also be able to adapt themselves to 
an unfamiliar w a y of life and to 
work overseas with peoples of all . 
races, creeds and national origins. 
Many will work apart from any 
"other American. Proficiency in a 
language other than English is / 
required. 
Potential Corpsmen must not file 
applications before their e ighteenth 
birthday. Those . under twenty-one 
and unmarried m a y be required to '..". 
have a parent or guardian's s igna-
ture before-* they will be accepted 
for overseas service. 
Some of the languages in which 
applicants m a y indicate proficiency 
include—the—Romance—Languages, 
sity, Washington. D.C-, and Wake-
field High School, Arlington, Vir-
ginia, were asked to fill out the 
Lestionnaire as a test
 (of its ef-
fectiveness. 
Dr. Mortimer Feinberg ~6I 
Psychology—Department—discussed 
R e l i g i o n and Psychology -*- A 
Minority View" at the third lecture. 
Te"purpose of' the questionnaire 
to enable the Peace Corps to 
obtain informatiotr'alfbut the num-
ber and qualifications of people now 
married couples without children 
under eighteen if both husband 
and wife are will ing t o volunteer, 
may' file questionnaires. 
The pilot applications will be 
reviewed -to-determine t n e number 
of qualified persons available for 
Peace Corps projects. Ult imately , 
the- form, together with additional 
Hindu-Urdu, several 'Chinese dia-
lects, Arabic and,, several African 
dialects. A n applicant's language 
proficiency will be rated according 
to whether he can write a letter,, 
g ive a short talk about the United 
Statesy-read a newspaper, or under-
stand a discussion between citizens 
of the counti-y in that language. 
t'iAiiiTj'niiw. 
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Bernard M . Serucfe 
S c h o o l o f J h n & e s s . * n d P a l d ^ J W m i m j I i j l i u u 
T h e Ci ty C o l l e g e of Mew- Y o r f T . 
1 7 L e x i n g t o n A v e n u e , N e w York 
Gallagher to t-L ~>t> m 
—C*Contn»)ed f r o n r * * a f f e 1 ) 
i w a r m - . f r i e n d s h i p , b i s g e n e r o u s h u - j s t r e s s e d a d h e r e n c e t o h i g h m o r a 
t g h e - R e t a i l i n g S o c i e t y w i l l s c r e e n j m ^ j ^ ^
 h i s s t a u n c h a d h e r e n c e t o j a n d e t h i c a l s t a n d a r d s i n aH w -
!
 m o d e l s f o r i t s F a s h i o n S h o w F r i -
T i i e e d o y , A p * H I I , I t o t 
B©b S i g n e r 62 
JCdilor-in-Chief 
1
 d a y f r o m 
. 1 3 2 0 B . 
in t h e t e r m . 
l e a s t 5 - 2 . 
a . m . t o 11 p . m . in 
h e h e l d l a t e r 
p r i n c i p l e . 
T h e s t a t e m e n t a l s o s a i d 
M o d e l s m u s t be a t 
B o b B r o o k s ' 6 3 
A ' c i f s .Kditur 
B r u c e M a r k e n s '61 
D a v e P o d o f f *62 
"~Ktl i ivrx lZui^t,\ti=r-
N o r m a n K l e i n b e r g 
("oj**f Krliinr 
M a r t y S p a r ' 6 2 
T h e A c t i v i t i e s C o o r d i n a t i o n 
B o a r d ' s ^ C a l e n d a r i s n o w a v a i l a b l e : 
rh t h e S t u d e n t C e n t e r a n d t h e j i r s t j ^ 
floor o f t h e m a i n b u i l d i n g * . — A l l : 
w e know £ a v G a l l a g h e r w i l l -
t o C a l i f o r n i a t h e s a m e d y n a m i c 
e d u c a t i o n a l l e a d e r s h i p t h a t 
b r o u g h t t o T h e : C i t y C o l l e g e a n d ! 
• d e a v o r s . 
U n d e r h-is - a d m i n i s t r a t i o n , — t i u » 
' C o l l e g e ' e x p a n d e d ' i t s e d u c t i o n a 
, . { p r o g r a m , o p e n e d n e w d i v i s i o n s an 
l » e i . . l . u : . . i . . - j . . J . . I * e d a c a t i o r . 
p a r t s o f th« 
e s t a b l i s h e d 
b r a n c h e s 
a d u l t 
h i m a n y 
'62 A r t h u r A . S c h o e n w a l d "61 • c o p i e s a r e f r e e . 
Bmrinees Manager * * 
- D e n n i s M. G i l b e r t *62 • T h e A c c o u n t i n g . 
o u r h e a r t f e l t p o o d w i s h e s w i l l g o i .^
 T A *„ „ i * „ „ „ „ „ : „ „ 
. . . , . „ ** i c i t y . L a s t y e a r a f a c u l t y c o m m i t u -
w i t h ' h i m . 
"When D r . G a l l a g h e r . w a s - a s k e d 1 
i f h f s — i m p e n d i n g — r e s i g n a t i o n 
a n y t h i n g t o ' d o w i t h h i s r e c e n t I t h r e a t t o q u i t i f t h e ^ t " > » L e « ^ i s l a - * 
S o c i e t y w i l l f t u r e f a i l e d - t ^ i . i t a M i . - h a C i t v U n i - i 
a p p o i n t e d b y D r . G a l l a g h e r dra f t* 
pTanV f o r t h e i n t r o d u c t i o n o f c o i n 
ha^i-i 7, i , . . . l i l l r t , , t h P P h D , d e g r e e ^ . 
t h e C o l l e g e . 
D r . G a l l a g h e r , w h o i s 5 7 y e a i 
M a r t y S a n d e r s *62 
.-l.s-.s-7. &?(&. Mgr. 
S i moTTjr -»hfi l TT: 
A d vert is in<j Mfenatfer 
The Loss of a Fine 
T h e firm is l o c a t e d a t 2 0 E . 4fi 
S t r e e t . I n t e r e s t e d s t u d e n t s s h o u l d 
m e e t in f r o n t o f P a u l i n e E d w a r d s 
T h e a t e r a t ' 1 2 i n b u s i n e s s a t t i r e . 
T h e y s h o u l d s i g n t h e s h e e t s p o s t e d 
-on t h e A c c o u n t i n g S o c i e t y ' s d o o r 
a n s w e r e d n o . "it [ t h e ! ° 1 ( i - w a s b o r n i n K a n k i n . I l l ino i 
— -Trre announcement t h a t Dr. G a l l a g h e r wi l l l e a v e h i s 
po<**tiTTTi~»s p r e s i d e n t o f C i t y C o l l e g e t o h e a d ; C a l i f o r n i a ' s b e t w e e n t h e ^ , th a n d 7 t h floors b y 
S t a t e C o l l e g e s y s t e m c a m e a s a s u r p r i s e t o u s a n d w e fee~K toda>* a t 1- . 
d e e p r e g r e t a t t h e i m p e n d i n g l o s s . - f ' * 
I n t h e n i n e y e a r s t h a t Dr . G a l l a g h e r - h a s b e e n prefuderlt ' , ^ Z ^ t ^ Z ^ L ™ 6 * * ^ 
he h a s d o n e a s i n g u f a r l y s p l e n d i d j o b o f s t m r n f e S i n * t h e i f " ^ ^ i n > , l ° n a " d P r « ^ r *»u 
toteilectual a n d a c a d e m i c Hfe orr t h t r ^ i i n p t w ; upi io idi i in - t h e ^ e r N i U h n w l U d l s c u s s 0 l ~ r a ~ 
i l a t u r e a l o n g . " T h e C i t y U n i v e r s i t y 
w a s p a s s e d b y t h e S t a t e L e g i s l a -
t u r e r e c e n t l y b u t t h e b i l l s t i l l h a s 
t o b e s i g n e d b y ( r o v e r n o r N e l s o n A . 
R o c k e f e l l e r . 
D r . G a l l a g h e r c a m e t o C i t y C o l -
l e g e in S e p t e m b e r , 1 9 5 2 . d u r i n g : t h e 
a f t e r m a t h o f t h e b a s k e t b a l l s c a n -
d a l s . H e d e - e m p h a s i z e d b i g - t i m e 
a t h l e t i c s a t t h e C o l l e g e a n d 
: s t e r . H e r e c e i v e d t h e B a c h e l o r < 
A r t s d e g r e e f r o m C a r l e t o n C o l l e -
\n M i u e s o t a i n 1 9 2 5 a n d t: • 
B a c h e l o r o f D i v i n i t y d e g r e e v f r n 
U n i o n . T h e o l o g i c a l S e m i n a r y . - i 
• N e w . Y o r k in 1 9 2 9 . H e l a t e r r. 
c e i v e d h i s P h . D . . f r o n v C o l u m b 
U n i v e r s i t y in 1 9 3 9 ^ a h d h i s Doct< 
o f D i v i n i t y f r p a l O b e r l i n C o l l e -
i n O h i o i n 1 # 4 3 . , 
Xjrii iciples o f a c a d e m i c f r e e d o m , c i v i l : l i b e r t i e s anrj fref; h i g h e r , ^ ^ 
e d u c a t i o n a n d j jromoting^tt ie g r o w t h of t h e C o l l e g e ' s p h y s i c a l j 
c a p a c i t y . . _ ^ _.". _ 
T h e C i t y U n i v e r s i t y of N w Yorlci a- v i s i o n w h i c h b e -
c a m e a . r e a l i t y t h i s y e a r , w a s e s t a b l i s h e d t o # l a t e f o r Dr . 
M u s i c a n d D r a m a " 
i n a - 1 4 . 
T h u r s d a y a t 
T h e f o l l o w i n g s t u d e n t * h a v e b e e n 
e l e c t e d t o t h e B e t a < ^ h a p t e r o f M B 
r*.*iln.~.u*.~ +~ i~~ V . T * . _ * J ^ . ^ ^ I J G a m m a T a u , t h e N a t i o n a l H o n o r -
O a J l a g n e r t o be ab le to p r e s i d e ^ o y e r a. c o m p o n e n t o f t h e 4 
* - > - . . ! . fed t o " 
o p e r a t i o n of t h e U n i v e r s i t y 
u n i v e r s i t y s y s t e m . P r e s i d e n t G a J l a ^ e r w a s d e v o t e d t o t h e * tJSL*!!? 
e s t a b l i s h m e n t a n d e f f e c t i v e o p e r a t i o n of t h e U n i v e r s i t y . I t ! _ ! _ ! ? ™ 
i s w i t h a s e n s e o f real l o s s t h a t wcLacknowledge t h e f a c t t h a t 
a x y ~ a i k d P r o f e s s i o n a l P r a t e w i i t y i n 
1 at»d P e r s o » n e l M a n a g e -
m e n t a t t h e Baruc -h S c h o o l : 
G e r a W B e b e r , S t a n l e y B e r k o -
Cwp»C4» 
tea-paire 
• e r a i a l R e a l d 
are avai lable tad«y 
d e n t 
t a i n e d I n t h e l o b b i e a o f t h e M a i n 
B v i M n i f f a m d t i r e S t o d e w t C e n t e r . 
w 
^ , 1 ? ! ? ^ A T ? ? ? ^ ^ w f e t j a ^ B e m a t e m , D a n i e l B * r ^ t ^ ^ a M i****. 
fiS^n^^^ l f a C r f f t i e S ^ t r a m , ' A r t h u r E H r s e h e n b a a m ^ f i u - | ^ • • ' a i i i r f S S ^ i 
I n c h w i T T r e s u l t f r o m f u l l u s e O f t h e U n i v e r s i t y . ' L e n i ^ a n . T h o m a s fceh^yel, ! h ^ t i t a S I J* « 
W e d o n o t c l a i m t h a t w e h a v e n e v e r d i s a g r e e d , w i t h Dr. 
G a l l a g h e r , -for t h a t i s not t h e c a s e . Y e t d i s a g r e e m e n t h a s 
l i t t l e t o d o w i t h r e s p e c t a n d w e h a v e a l w a y s r e s p e c t e d t h e 
P r e s i d e n t for h i s h i g h mora l p r i n c i p l e s and d e e p d e d i c a t i o n 
, t o t h e c a u s e s h e b e l i e v e s t o be j u s t . 
W h e r e e l s e c o u l d a co t tege^pres ident b e ^ o u n d -who w o u l d 
u p h o l d t h e r i g h t o f c o l l e g e s t u d e n t s to p r o t e s t a g a i n s t c iv i l 
d e f e n s e dril ls ' i f ' t h e s t u d e n t s a e t e d x r o t - o f iworal s i n c e r i t y a n d 
s t o o d r e a d y t o a n s w e r f o r iheir a c t i o n s . L a s t JVfay D r . Ga l la -
g h e r a c t e d t o h a v e n o t a t i o n s e n t e r e d on t h e p e r m a n e n t 
, • r e c b r d c a r d s o f s t u d e n t s w h o a c k n o w l e d g e d t h e i r p a r t i c i p a -
t i o n in t h e c iv i l d e f e n s e d e m o n s t r a t i o n s , bn>^the P r e s i d e n t 
d e c l i n e d t o t a k e a n y f u r t h e r a c t i o n b e c a u s e he f e l t t h e 
s t u d e n t s were a c t i n g put o f d e e p con_yiction. 
~ ~ ~ O t h e r c o l l e g e p r e s i d e n t s w e r e qtlTck t o s u s p e n d s t u d e n t s 
arid w e w e r e g r a t i f i e d to s e e our" o w n p r e s i d e n t n o t m i r r o r 
t h e i r f o l l y . . ^ 
""Where e l s e could a^eol lege presrident b e f o u n d w h o s i n -
c c r e l y b e l i e v e d t h a t "the ed i tor oT a s t u d e n t l i e w s p a p e i " w a s 
e i l l i e r a C o i n m u n t s r o r a " C o m m ^ i m s t s y m p a t h i g e r " a n d y e 
V i n c e n t M a r r a n o . R o b e r t M e y e r . 
M a r t i n P l o t k i n , R j a d o l f S c h i e r h i t z . 
P a u l U r b a n a n d J a m e s W o o d s . 
e k a r g r e a t t h e 
'£&%&&&%% '•r>-Jt-!{'t - I f f £..>;!?£!«».£ 
Coeds to Compete April 29 
For 'Queen' of Mardi Gras 
xiphoid t h e Yy^&i of t h a t per^^g^o^i i<^jLttd>Lneiu^i i t n t h e 
C o l l e g e b u t r e m a i n a s e d i t o r o f t h e h e w s p * » e r . T h e r e w e r e l e g e 
m a n y c r i e s to o u s t P e t e r Ste infcerg^ ed1^6r r ia -e lr le f"of 'Obser-
v^ation P o s t l a s t s e m e s t e r , w h e n Tfr. G a H a g h e r p u b l i c l y e x -
p r e s s e d d o u b t s a s t o S t e i n b e r g ' s p o l i t i c a l in^tin?rt:iQns. A t t h e 
Bai-nch S c h o o l , s t u d e n t s w h o r e a d d i s t o r t e d ^ a n d s e n s a t i o n a l j 
s t o r i e s in m e t r o p o l i t a n n e w s p a p e r s w e r e q u i c k t o s a y t h a t 
..* - S t e i n b e r g s h o u l d b e r e m o v e d frmy^Atia. pn^ifinn ^ 
Y e t D r . G a l l a g h e r did „aol f w i s h S t e i n b e r g t o g i v e u p 
... h i s - p e s 4 t i o n a n d a c t u a l l y a s s e r t e d S t e r n b e r g ' s r i g l i t t o r e m a i n 
in o f f i c e . 
_^  A n o t h e r s t a n d w h i c h w e a p p l a u d i s D r . G a H a g h e r ' s o p -
Sdhd... 
s u s p e n d e d i n 1 9 5 2 a f t e r t h e brii»-
s c a n d a J - b e c a m e k n o w n . N e i t h e -
S a n d n o r H o l m a n , h « w e v e r , w e i v 
l inked* w i t h a n y o f t h e p o i n t - f i a i n -
b r i b e s , n o r c h a r g e d i n a n y g o v e r n -
m e n t pr©sr»eutin«; . 
| I t w a s a s e p a r a t e i n o u i r y b y th . 
| . R ^ v i n 1 9 5 4 t h a t l e d t o a r e p n 
i m a n d of. -<:tarvrf _andL . b i s r f c i n s t a t e -
! m e r i t a f t e r h e ha^l b e e n s u s p e n d e r 
! f o r m o r e t h a n t w o y e a r s . H o l m a i . 
j w a s ' d i s m i s s e d , b u t w a s r e i n s t a t e ' ! 
i t o c o a c h i n g - d u t i e s a f e w m o n t h -
l a t e r . L a s t y e S r h e o f f i c i a l l y r*-
ttree. 
T h e B . H . E . i n q u i r y f o u n d th: . 
S a n d h a d c o n d u c t e d h i m s e l f im-
p r o p e r l y b y w r i t i n g a l e t t e r t o > 
p l a y e r a b o u t a p r o p o s e d S o u t 
A m e r i c a n t o u r i n d i c a t i n g t h a t h 
w o u l d s h a r e a n y o f t h e m o n . 
e a r n e d w i t h h i s p l a y e r s . 
A t t h e t i m e o f h i s r e i n s t a t < 
m e n t t o a n a d m i n i s t r a t i v e p o s t 
. t 9 5 4 S a n d s t a t e d , " . . . I ' m hapj> 
t o b e b a c k a t t h e s c h o o l , a n d I i 
g r a t e f u l t o t h e B o a r d a n d P r e s i d e ' 
G a l l a j r h e r f o r t h e o p p o r t u n i t y t 
r e t u r n t o m y d u t i e s . I ' v e a l w a > 
l o v e d t e a c h i n g " a t C i t y C o l T e ^ 
w h e r e t h e y h a v e t h e m o s t s t i n u 
b a t i n g s t u d e n t b o d y i n t h e w o r l d 
. p o s i t i o n . t o t £ e A d m i n i s t r a t i v e Goi inc i l f s jba ir o n ^ a t e e r s * t t i V t a r a T G r a s O i t f e s : ( t . t o R . ) , A m e l i a G i o r d a n o . E e n i P e m i e r , 
t h e C o H e g e w h o h a v e b e e n c o n v i c t e d u n d e r t h ^ S n a t h A e t . ; y e r a K i n r £ t i w , M a r l e n e W a t m k a n d E U z a b e t h L e s n i c k . 
f ^ D r . G a l l a g h e r h a s f r e q u e n t l y a r g u e d f o r t h e h f t m g - o f t h « \ — — 
b a i i ^ n d . u u f a r t u o a t e l y h a s n o t been, hoodod^ . . . . . . . J i Amelia Gioxdano, Vera. Kinra-
F u r f h e n n o r e , D r . G a l l a g h e r h a s b e e n u n d e r s t a n d m g ^ a n d j tiw, Elizabeth Lesnick, Lena Pen 
c o n s i d e r a t e in h i s d e a l i n g s w i t h t h e s t u d e n t p r e s s a n d hasi^nelr and \*«r-\mn -wr^ tniLr w« 
-^aTways e n c o u r a g e d us t o s e e k c o m p l e t e e x p l a n a t i o n s o n aH 
c o n t r o v e r s i e s . 
W e p r e s e n t t h e s e e x a m p l e s a s proof o f t h e P r e s i d e n t ' s 
* d e d i c a t i o n t o t h e e s t a b l i s h m e n t o f an a t m o s p h e r e of a c a d e m i c 
f r e e d o m a t t h e C o l l e g e . 
; ,"" T h e ^Board o f H i g n e r E d u c a t i o n i s n o w c o n f r o n t e d w i t h 
t h e p o n d e r o u s b u r d e n o f s e l e c l i n g a s u c c e s s o i lu D r . Ga l la -a~SUCCBSSOT 
goher. W e ^ a y < ' p o n d e r o u s , , b e c a u s e w e b e l i e v e t h a t t h e r e a r e 
.-'" f e w p e o p l e a v a i l a b l e .who c o m b i n e t h e h i g h e d u c a t i o n a l 
^ ^ ^ M e v j e r n e n t ^ . s h a r p - i n t e l l e c t a n d ^ s t r o n g l iberal c o n v i c t i o n s 
*;" o f D r . G a l l a g h e r . W e n e e d s u c h a p e r s o n a^-the n e x t p r e s i d e n t 
:
 o f f j f tv C o l l e g e a n d w e h o p e t h e B . H . E . wi l l be s u c c e s s f u l i n 
hnaTtrrg a p e r s o n w h o m e e t s t n o s e r e q u i r e m e n t s . 
C i t y C o l l e g e wil l l o s e i t s f i n e s t p r e s i d e n t w h e n - D r . I 
W a t i k H l 
c o m p e t e i n t h i s \ y e a r ' ^ M a r d i 
G r a s Q u e e n C o n t e s t a t t h e a n n u a l 
M a r d i G r a s F e s t i v a l , A p r i l 2 9 . 
T h e Q u e e n w i H b e : g i v e n a d i n n e r 
a n d - a d a t e w i t h h e r c h o i e e o f p e r -
s o n a l i t i e s , i n c l u d i n g J o h n n y M a -
t h i s , t h e Ki j 'by S t u n e F o m - a n d 
T o n y B e n n e t t . E a c h o f t h e f i n a l -
i s t s -wi l l c h o o s e h e r e s c o r t n o w 
a n d t h e w i n n e r w i l l , d a t e h e r 
c h o i c e . t 
D a v i d K i e i n m a n , c o o r d i n a t o r o f 
o r a t e d w i t h p o s t e r s a n d o r n a -
m e n t s i n . a H a w a i i a n m o t i f . 
T/he Q u e e n w i l l b e jp»J*esente<j 
t o t h e a u d i e n c e b y W I N S a n -
n o u n c e r M u r r a y K a u f m a n . M r . 
K a u f m a n w i l l a l s o i n t r o d u c e t h e 
e n t e r t a i n e r s . 
T h e f i v e finalists w i l l r e c e i v e 
p e r f u m e b y F a b e r g e , a g i f t f r o m 
Recital... 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 ) 
of t h e P a g a n i n i Q u a r t e t . 
T h e v o i c e o f t h e t h i r d p e r f o r m . 
M i s s R e n z i , h a s b e e n d e s c r i b e d 
•a ^ d i s t i n g u i s h e d o n e . . . o f w a i 
a n d flexible t i m b r e . " 
T h e l a s t e n t e r t a i n e r , M i s s Luji 
v o y , m a d e h e r p r o f e s s i o n a l d e b 
-at C a r n e g i e H a l l a t t h e a g e o f tt 
L a s t s e m e s t e r S t u d e n t C o u n . 
s p o n s o r e d a c o n c e r t w h i c h , f e a t u i . 
n o t e d v i o l i n i s t 2 v i Z e i t l i n ai 
h i s a c c o m p a n i s t , M a y n e M i l l e r . 
iri:^=!!i!iiwii!ji:ra^^ 
G a l l a g h e r ' s r e s i g n a t i o n , b e c o m e s e f f e c t i v e on A u g u s t B l . W e j L a r J ™f' a s a n n o u n c 
1
 wis | i . h i m t h e j b e s t , o f luck in h i s n e w -pos|i a n d w e w i s h . t h ^ j t h e M a r d i Gras theme is "Ha-
RJrfrig. t h e - t i e s t r W ^ u c k in f ind ing h i s r e p l a c e m e n t . , ,._' .:..'._y^i-"_ _The Sehool_'will he dec-
i L o r d a n d T a y l o r , a $ 3 6 c e r t i f i c a t e 
] f r o m t h e A r t h u r M u r r a y D a n c e 
i S t u d i o a n d _ a n e x p e c t e d g i f t c e r -
t i f i c a t e f o r a w e e k e n d a t a w e l l -
! k n o w n h o t e i . S h i p *n' S h o r e b l o u s -
e s , S e a . N y m p h a n d L e e b e a c h -
p^yrear a n d D e c c a r e c o r d i n g s - w i l l 
I a l s o b e g i v e n . . . 
S t u d e n t s i n t e r e s t e d m r u n n i u 
f o r t h e t h r e e v a c a n t s e a t s o n th« 
I n s i g n i n m C o m m i t t e e s h o u l d s u b 
m i t l e t t e r s 6 f a p p l i c a t i o n t o S t u 
d e n t C o u n c i l P r e s i d e n t Art> 
S c h r e i b e r b y F r i d a y a t 1 2 . AT. 
a p p l i c a n t s m u s t a p p e a r a t F r i 
d a y ' s C o u n c i l m e e t i n g in- 2 2 2 1 
T h e I n s i g n i u n r C o m m i t t e e r< 
v i e w s ^ n Twgijgrniniw a n n l i c a t i o n 
a n d m a k e s r e c o m m e n d a t i o n s t 
S t u d e n t C o u n c i l f o r t h e a w a r d 
Page Threo 
Croup to Host "VM0C 
Set By APO 
4 
on 
-ru x> . i- c B y M a r i J y n Kar l in 
t h e K e t a i n n g Society,- i n [DiiiMQii, will p r e s e n t a s e r i e s o f l e c t u r e s on 
- i n s - s e m e s t e r . T h e m e e t i n g s will b e o i n T-
in 1220 a n d wil l b e c o n t i n u e d 
|April 2 0 a n d A p r i l 2 7 in t h e 
a me r o o m . 
T h r e e n o t e d A m e r i c a n 
• s igners" w i l l s p e a k a n d d e m 
r a t e t h e i r w o r k a t t h e 
••"! i e s . 
Bill Blass", 
w i t h 
Lox. 
i i -hl ight t f ce . 
T h e U g l y M a n o n C a m p u s d r i v e . 
^•^ _ , run -by- A l p h a P h i O m e g a , . w i l L b e 
ion D e s i g n 
y f r o m 12-1 
A p r S 1 3 - 1 4 . T h e 
p r o c e e d s w i l l b e d o n a t e * ! t o t h e 
L i g h t h o u s e f o r t h e B l i n d S c h o l a r -
s h i p F u n d . 
P i c t u r e s w i l l b e t a k e n o f s t u -
d e n t s t o d a y in t h e S t u d e n t C e n t e r 
L o b b y . S t u d e n t s s h o u l d w e a r c o s -
t u m e s t o d i s g u i s e t h e i r f e a t u r e s . 
T h e s e p i c t u r e s w i l l b e p l a c e d o n 
l e c t u r e . In 1 9 5 9 i 
1
 c a n i s t e r s a n d t h e s t u d e n t w h o c o i -
! l e c t s t h e m o s t m o n e y in h i s c a n i -
• s t e r w i l l w i n t h e U g l y M a n p l a q u e ^ 
•:«ni for o u t s t a n d i n g a c h i e v e m e n t j 
•fhe c a t e g o r y o f " b e s t i n t e r p r e - t 
i"M o f c u r r e n t t r e n d s f o r t h e i 
: c r i c a n w o m a n . " 
j U » r s w i l l a l s o b 
•T t h e b r o t h e r s o; 
in 
^ a 
«.>:eg- C a s s i n i , o f f i c i a l d e -
:r,,-v f a r M r s . J a c q u e l i n e K e n n e d y . : 
- P r e s i d e n t ' s w i f e , w i l l s p e a k t o 
ii'iu-h S c h o o l s t u d e n t s A p r i l 2 0 . 
In t h e l a s t l e c t u r e o f t h e s e r i e s ': 
«;'ina. b u y e r a n d d e s i g n e r o f j u n - ' 
: d r e s s e s for S a k s F i f t h A v e n u e , P l a c « F r i d a y f r o m 9 a . m . t o 11 p . m . j 
HI d r s c o s s f a s h i o n . 
5ETT 
m u s t b e b y F r i d a y a t 11 a . m . 
fj s p ' t h a t t h e w i n n e r s m a y b e c h o s e n 
.\ a n d p r i z e s n i a y b e a w a r d e d . 
BiH Blassr 
\ 
T h e l e c t u r e s e r i e s % i t f b e c u l -
m a t e d w i t h a f a s h i o n s h o w th<» 
in 1 3 2 0 B . M o d e l s m u s t b e a t , . l e a s t , ' Center 
5-2. . - • ' • • 
C a r d s — o f a d m i union for—a41—or i ! " 
T n s i g n i u m a p p l i c a t i o n s a r e 
a v a i l a b l e i n 1 0 4 o f t h e S t u d e n t 
A l l g r a d u a t i n g s e n i o r s 
p a r 4 I c T p a t e 3 i n t h e e o -
c u r r i c u l a r p r o g r a m a r e e l i g i b l e 
P r o f e s s o r E d w a r d W . Arluck P r o f e s s o r W i l l i a m T. L e v y 
! P r o f e s s o r E d w a r d W. Arluck of t h e P s y c h o l o g y D e p a r t -
| m e n t and P r o f e s s o r Wil l iam T u r n e r L e v y of t h e E n g l i s h 
D e p a r t m e n t d i s c u s s e d "The P s y c h o l o g i c a l S igni f i cance of 
M o b y D i c k " T h u r s d a y , M a r c h — * - ~ 
3 0 b e f o r e a g r o u p O f S t u d e n t s w r i t i n g a c c e p t e d , m u s t b e r e c o g -
i v n i n * o f M a y 2 . A t l a s t y e a r ' s -
 p a r t o f t h e s e r i e s m a y b e o b t a i n e d 
iu>w a c o l l e c t i o n o f i m p o r t e d |
 f r o m t h e R e t a i l i n g O f f i c e ( I 3 2 0 B ) , 
a c h w e a r a n d s p o r t s w e a r f r o m i
 f r o m S t u d e n t L i f e a n d f r o m m e m -
' °
P < L W ^ S , T ^ r e t T h e f a f h i o n s i b e r s o f t h e R e t a i l i n g S o c i e t y . T i c k -
e t s a r e i f r e e , b u t s t u d e n t s a r e 
u r g e d t o t a k e o n l y the> aaec^aat 
S c r e e n i n g fn.r m ^ f l f l ygjtl tafcrO i t h o y w i i l U30 . __l^_:Jl—ll_i_ 
if re m o d e l e d 
»t-ds. 
b y B a r u c h S c h o o l 
t o a p p l y . 
A p p l i c a t i o n s a r e d u e T h u r s -
d a y . A p r i l 2 0 a t 1 2 . A p p l i c a t i o n s 
m u s t b e t y p e d o n d i t t o p a p e r , 
w h i c h i s a v a i l a b l e i n 1 0 4 . 
in 4 S . 
T h e l e c t u r e w a s s p o n s o r e d b y 
I t h e P s y c h o l o g y S o c i e t y . 
.j P r o f e s s o r A r l u c k a s s e r t e d , t h a t 
' " M o b y - D i c k , " a n o v e l b y H e r m a n 
i Melv iTle lpnHa i t s e l f t o intf .rprp.-
s a i d P r o -
i!g|!ii!ll'ayj51il!ll!affllll!:iim^!!!!^^ 
i t a t i o n o n s e v e r a l l e v e l s . H e s a i d 
I t h a t t h e n o v e l d e p i c t s t h e i n w a r d 
t u r n i n g o f t h e l i b i d o t o w a r d t h e 
g r e a t o c e a n : — t h e sea—^-the m o t h e r j 
i m a g e r " T h e o b j e c t o f s u c h i n w a r d j 
<fttate=^nti j u &4 maatt-
n i z e d a s a u t h o r f t a t i v e , 
f e s s o r L e v y . 
' ' E v e r y w r i t e r s t a r t s f r o m t h e 
concre te ,** h e s a i d . M e l v i l l e f o u * d 
i n t h e P e q u o d , i t s c r e w a n d t h e 
"sea^ t h e i r e e d o t n t o expve.^.-1 h i m -
s e l f , h e c o n t i n u e d . 
P r o f e s s o r A r l u c k s t a t e d t h a t 
Me- iv iHe h a d a g r e a t r e s p e c t f o r 
f a c t a n d d e t a i l . " T h e a s t o u n d i n g 
a m o r e ; a d e - t h i n g - w i t h M e l v i l l e i s t h a t h e c a n 
t o t h e w 4 r k V ' ; t a k e t h e dVy f a c t s a n d u s e t h e m 
presents 
GREEK WEEK-END 
Beer Party 
April 14 Friday 
629 Riverside Drive 
Open House 
Saturday Night 
A t Each 
w r a i t " n i l y 
House 
Picnic 
Apri l 16, Sunday 
Alley Pond Park 
Spring f i e l d 
10:00 A . M . 
EVERYTHING FREE 
P r o f e S s o r L e v y d i s c u s s e d t h e 
b o o k p r i m a r i l y f r o m a l i t e r a r y 
v i e w p o i n t . H e s a i d , " L o o k i n g a t 
i t f r o m t h e v i e w p o i n t o f a c r e a t i v e 
w r i t e r , t h e r e a r e s i m p l e r w a y s t o 
u n d e r s t a n d c e r t a i n f a c t o r s t h a t a r e 
i p r e s e n t e d i n t h e n o v e l . " 
| " M e l v i l l e a l w a y s - w r o t e abou.t "the-
j s e a , " a n s w e r e d P r o f e s s o r L e v y t o 
j P r o f e s s o r A r l u c k ' s r e f e r e n c e t o t h e 
f s e a a s a m o t h e r i m a g e , " b e c a u s e it 
1 w a s t h e o n l y t h i n g h e k n e w w e l l . " 
1
 E v e r v w r i t e r , i n o r d e r t o h a v e h i s 
\ a s . a p o i n t ol d e p a r t u r e ' :n t h e 
j c r e a t i v e p r o v e s . - , " h e .;aid. 
T h e nov<»! dev>i«"ts t h e be?rin.ning 
o f a q u e s t , a s e t t i n g o u t - ipon a 
"joui-ney f o r m a n k i n d , s a i d . P r o f e s -
s o r A r l u c k . O n t l . e J o u r n e y , m e n 
- ^ c o u n t e r a l l k::i~l5i; of d r a g o n s , 
w h a l e s a n d l e v i a t h a n s , he s a i d . 
T h e j o u r n e y i s n o t s o m u c h a 
j o u r n e y i n t o t h e " s t o m a c h o f a 
w h a l e " b u t a q u e s t i o n o f d e a t h . I t 
d o e s n o t d e p i c t l i t e r a l d e a t h , b u t 
d e a t h in t h e f o r m o f s m c i d e . h e 
s a i d . 
The RctaiKng Society ;en models 
for its"Fashion Show Friday from ST a.m. to 
11 p.m. in 1 3 l 0 B. Models must be at feast 
5-2. 
PICNICS HOW BOATING 
s. c. 
X 
mAY 14 •" • 1.75 Per Ticket-2.00 After May I 
Tickets On Sale in Student Center Lobby 
SPORTS! 
SOFT BALL DIAMONDS ARCHERY 
W E H A V E BEEN ASSURED T H A T I T W I L L N O T R A I N ! 
| For the Very Best I 
F O O D 
ATMOSPHERE 
PRICES : 
i 
i 
t 
: 
T I T * * * " " * * * «t.^.^. » . * * . * • • . • . ' 
It's the 
VARSITY 
SB0£ 
Do^mnto^rn City's 
F a v o r i t e E a t i n g Place 
1 6 0 EAST 2 3 r d STREET I 
TH€N€WLOOKv 
! 
i 
i 
i 
i 
3 S 3 ^ S S S S S * » g S S L 
X 
r-f \i- ^-fr^'l-VT^ 
P a g e Four 
-'-- » v • " . * • - , i?-;'•-„<••_. •w.: 
Hofstra, Manhatt 
Wiklness 
fcwUl team 
5-0 and J3 
Tuatdciy, Aprit- I V 196 
Beaver t 
Brooklyn 
grame called 
due .to d a r k n 
The Beavers, 
their winni 
they plaj 
sityHe'ights, Columbia University, 
at^Baker Field Thursday, and Wag-
ier CoIIege~at Maeombs Dam Park-
'Saturday. 
In the Hofstra game, -wild pitch-
ing- and four errors in the field con-
tributed to the -whitewash jobs. 
Dennis D'Oca, a junior southpaw, 
stretched his unbeaten streak to 
in guiding- t] 
champions to victory. D'Oca fanned 
five, walked one and gave up-four 
Kits in«a seven-inning stint. Terry 
Kosens finished up for Hofstra. 
Howie Friedman pitched the entire 
game for City, fanning four, walk-
ing six and allowing seven hits. 
Manhattan game, Fried- , 
Sfickmen Lose Tennis Team Wins Opene, 
Firsl Contests jife 
The City lacrosse s<juad, hi its f Ci ty ' College's tennis team opened i t s season Wedne 
I first two games of the season, lo*t ? day against "Queen* with an 8-1 vic tory . O O d f ^ l s t h e d 
! to Harvard and Adelphi by scores ! fending Metropolitan, Conference champion. According 
base- !
 ot 23-3 and 6-5, respectively. j 2oach H a r r y Karlin, " the boys s- < : 
'-byi T, . -w ,* I loofee«t v e r y g o o d ^ c 
^•n e ; The strong Haggard team .com- ' - J ° 
pletely outplayed the Beavers who 
Bob Blttroan 4WJ, G-Q; Pater 
Returning 
year ' include 
very seldom had possession of the \dawntawn^ student, Alan, Smith, j witt 
ball. Al Derby, City's fcoalie. made j
 S y S H v e r j B o r o w s k y a l s o a | l n 
thirty saves compared to six by 
Harvard's Gil Leaf. 
outl 
veterans- TronT Tast j lasted Boh Miller 6-3, 6-4; »:T[ 
Stan * Freundlich, a Catrini vanquished Dennis i,< 
7-5, 6-0. 
doubles,' Freundlich a n. 
Smithy who -were the Metropolis 
John- Orlando—scored 
Baruchian, Nelson Paler and Vin 
j nie Catrini. Newcomers to the j Conference Doubles Champions !« 
t _~oa4s ' s q u a < * H1re tternie Wasaernxan.and iyear .^ were victors, 6-1, 6-0; W:< 
track and field 
defeating the Bearers 91-49, Sat-
urday. 
for the Beavers in a losing cause. 
the Adelphi 
three" i\ scored 
C.C-N.Y. hopes to hit the win 
ning traiL against Adelphi Sat- j maining to take the win. 
urday at 11 in Garden City. Long 
Island. 
! Jay. Bochner. iserman and Bochner combined 
1 r f • - - — • | City took all six singles matches | win 6-2. 6-0; and Borowsky 
game, Adelphi as Freundlich beat Lee Skelhy, 6-0, j Paler were upset 7-5, 6-4. 
;jscorea mree goals in the • t\naT j o"-0; Smith blanked Mark Kush~j Tomorrow City ptays Ad 
I quarter, one with ten seconds re- j 6-0, 6-0; Silver defeated Richard \ and Saturday City comes 
Lerner 45-2, 6-0; Borowsky blanked ' against_ Kings Point. 
»n4 
tnan returned to the mound against 
Tom Leder. the Jasper's ace pit-
cher. The Jaspers broke the., game 
open in the seventh inning when 
they scored four runs, featured by 
homers by Tom O'Leary and John 
ey^-CJ&yJs- runs r a m e on a, t w a - j 
r»n—homer- hy Baruchian^ISenny \ 
lomer by 
Swie Friedman. 
In the encounter against the 
Kingsmen, City sent seventeen bat-
ters to the plate in the fourth in-
ning against four pitchers. A bases j 
loaded triple by Bill Botwinik and I 
a grand .slam home run by Art j 
Goldner were the big hits of the 
inning. _• * — 
INVITES YOU TO WATCH 
The Hawaiian Submarine Races 
G R A M E R C Y P H O T O SUPPLY 
Complete Pfcroto Finishing Service 
B &• W fir Color 
Films • Cameras- • Projectors 
J3&. *4iMtogtm ft^ffif*±**T*-*-
Time it 29± 
PLACE—MARDI CRAS 
T I X ON SALE NOW 
StUDFNT CENTER LOBBY 
—gn 
50%1Crty ****** Store s 5©^ 
OFF | LP RECORD SALE 
oouimupops 
LIST SELLING 
f
 PRICE 
Johnny Mathis; Greatest Hits . . . $3.98 S139 
Johnny Mathis; More greatest Hits 338 139 
Johnnv Ma this; Wonderful, 
Wonderful 8.98 %S9 
Brothers Four; First Album 3-98 . 139 
Brothers Four; Rally Around _^L*. 
The Flagg . . . . . . ^38 139 
Mitch Miller; Sing Along . . 3.98 139 
Mitch Miller; More Sing Along . . 338 139 
Mitch Miller; Party 338 1 3 9 
All Frank Sinatra Records . . . . . " . 338 139 
All Doris Day Records 3.98 1.99 
CLASSICAL (RCA) 
Beethoven; Symphony 3 
(Toscanini) * 4.98 
Beethoven; Symphonies 2, 4 
(Toscanini) . . . 4.98 
All Van Cliburn Records 4.98 
All Booerling Records 4.98 
Offenbach; Gaite Parisienne 4.98 
All Rubinstein Records 4.98 
AIE Horowitz Records . . . . . 4.98 
CLASSICAL (COLUMBIA) 
Beethoven Symphony # 7 Bernstein 4.98 
Great Love Duets ' •* ' (Kirsten & Tucker) 4.98 
Rach Maninoff Concerto #2 
(Entremont) 438 
Beethoven Symphony # 6 (Walter) 4.98 
All Bernstein Records . . . . . . . . 4.98 
^Ali-Budapestr String" Quartets 4.98 
2.49 
2.49 
2.49 
2.49 
2.49 
'2.49 
2.49 
2.49 
2.49 
2.49 
2.49 
2.49 
2.49 
OFF 
RCA VICTOR * (COLUMBIA) 
STAGE 
LIST SELLING 
PRICE 
Damn Yankees, (soundtrack) • . . , . . . . 438 
Damn Yankees (stage) . . ' . 438 2.49 
Finian's Rainbow <original cast) . . 4.98 ~
 x2-49 
*Camelot (original cast) 438 2l49 
South Pacific (soundtrack) T T . . . 438 2^9" 
" T a k e Tffe A l o n g nf6rtgln~a3TclSstt~Tr 4 3 8 : 2^49" 
Do Re Mi (original cast) 538 239 
Brigadoon . . . . " . - . . . 438T 2.49~| 
T&e Boy Friend 438 2*49 
The Desert Song (Mario Lanza) . . 438 2.49 
-Peter Gunn (Vol. I) 3.98 139 
Victory at Sea (Vol. 1) 438 2:49; 
Victory- At Sea (Vol. II) 438 -2.49 
RCA VICTOR (VOCALISTS) 
UNITED SUPPLY-FIRST 
HARRY BEIAFONTE 
Beiafonte 3.98 
My Lord What" A Morning . . . . . . 338 
Beiafonte Sings the Blues 338 
Mark Twain & Other Folk Songs 338 
Beiafonte Sings of the Caribbean 338 
Love Is A Gentle Thing . . 3 3 8 
Swing. That Hammer 338 
.n Evening Wijth Beiafonte . . . . . . 338 
homo's Golden Records . . . . . . . . . 3.98 
LISTEN, DANCE, FOLIC 
Mucho Puente (Tito Puente) . . * 338 
Big Hits by Prado (Prez Prado) .'-338 
The Other Chet Atkins (folk songs) 338 
Dance Mania (TiLu Pueule)—."'. : -838 
Glen Miller Carnegie Hall Concert 338 
The Lfmeliters In Person 3.98 
Miriam Makeba . .".' 3.98 
Memories Of Goodman & Miller 338 
a 
COME, FIRST SERVEDJ 
BK5 SAVINGS 
Spring and Summer Wear 
y 
For Beach Wear 
• W h i t e - Crey-Hooded SweaHht r t 
• N e w Style W inne r Jacket 
• N e w Go ld Shawi Col lar S S . 
• Navy N y l o n Jackets 
Juvenile Cf< 
e> Bibs 
C C N Y i m p r i n t From 69c and up 
• Hood Sweaters 
- e M i t t ens 
T-Skt t ts 
Jackets 
Attache Case Sale 
Latest Design e Strongly Constructed 
M e t a l Frame 8.^8 
.:.T, . 8 . 4 9 
-*39-
Lisr 
7.50 
Tufide Brief Cases 
5 Year Guaranty 
Sale t-rrr 
4.95 • 9.95 
Sale 
Xi5k 
8.00 
15.95" 
5.25 
13.00 
12.95 
13.95 
8.95 
9.78 
City College Bookstore 
\j 
•^?^mtsmsm^^^^?^ms 
